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O que fazemos?
Para quem fazemos?
Instituto Politécnico
de Castelo Branco
Escola Superior Agrária
Laboratório de Parasitologia
Espécies animais
Ruminantes
Suínos
Equinos
Cães e gatos
Animais selvagens
Amostras: Fezes, sangue, pastagem e 
intestino, pulmão e fígado, músculo 
(matadouro/cadáveres)
Técnica de sedimentação
Técnica de MacMaster modificada
Técnica de Willis
Técnica de Baerman
Produtores
Organizações de Produtores
Entidades públicas
Proprietários de animais de 
companhia
Criadores de cães e cavalos
DAT Toxoplasma gondii Método direto 
Método indireto
Coprocultura
L1
Pesquisa e contagem de ovos de parasitas gastrointestinais
Pesquisa e contagem de oocistos de Eimeria spp.
Pesquisa de ovos de Fascíola hepática
Pesquisa de formas larvares de parasitas pulmonares
Coprocultura
Pesquisa de parasitas adultos
Pesquisa de formas lavares na pastagem
Esfregaço fecal
Pesquisa de hemoparasitas
Pesquisa e identificação de agentes de sarna
Pesquisa de Leishmania spp. e Toxoplasma spp.
Pesquisa de Trichinella spiralis
Ensino e investigação
Perfil parasitário
Épocas de desparasitação
Resistência antiparasitária
DAT
Equipa de trabalho: Ana Matos, Telma Brida, Pedro Cardoso, Luis Figueira, Hugo Brancal, Humberto Pires, Catarina Gavinhos, Paulo Mateus e Manuel Martins
Beira Baixa
Esfregaço de sangue
Como fazemos?
